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Die tagung wird gefördert von der Alfried Krupp von Bohlen und halbach-Stiftung, essen, und der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bonn.   
Das Alfried Krupp wissenschaftskolleg greifswald ist eine wissenschaftlich unabhängige einrichtung in der trägerschaft der  
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heinriCh ASSel (greifswald) 
günter BADer (Bonn)  
FreDeriCK BeiSer (Syracuse) 
CeDriK Cohen-SKAlli (haifa)  
ChriStiAn DAmBöCK (wien) 
ninA DmitrievA (moskau) 
PierFrAnCeSCo FiorAto (genua / Sassari) 
ezio gAmBA (Asti)  
mArCo giovAnelli (turin / tübingen) 
hAuKe heiDenreiCh (halle an der Saale) 
helmut holzhey (zürich) 
torSten lAttKi (Augsburg) 
loiS m. renDl (wien)  
roBert SChine (middlebury, vt) 
ChriStoPh SChulte (Potsdam)  
ulriCh Sieg (marburg) 
ruDolF SmenD (göttingen)  
BernD ulBriCh (wettin / halle an der Saale) 
hArtwig wieDeBACh (zürich) 
lAnDeSrABBiner williAm wolFF 
(london / Schwerin)  
Kurt wAlter zeiDler (wien)
KirStin zeyer (oldenburg)
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